




から2012年12月までで上部尿路結石症に対して体外衝撃波結石破砕術（extracorporeal shock wave lith-
otripsy：ESWL）、あるいは（rigid& flexible）TULを施行した延べ1939件の内、初回治療として施行され
た611件を対象とした。f-TUL導入前には初回治療としての TUL施行率は11.4％だったのに対し、導入後で
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